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A l'estat espanyol més
de divuit mil
estudiants estan
matriculats de
Periodisme en alguna
de les trenta-tres
universitats que cursen
aquests estudis. Res a
veure amb l'any 1941,
quan es va fundar la
primera escola oficial
de Periodisme a
Madrid. En aquest
article Pedro Farias i
Marisol Gómez,
director i
coordinadora,
respectivament, de
l'Informe de la
Professió Periodística
de l'Associació de la
Premsa de Madrid,
analitzen amb tot tipus
de dades la situació
dels estudis en què es
troba bona part de la
professió ciel futur.
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Assistim a un canvi important en els
ensenyaments universitaris amb vistes
a la convergència europea. Després de
la Declaració de la Sorbona el 1998, sig¬
nada pels ministres d'Educació de
França, Alemanya, Itàlia i el Regne
Unit. 25 països europeus més van rati¬
ficar la Declaració de Bolonya el 1999.
El Procés de Bolonya constitueix una
reforma dels sistemes d'Educació Su¬
perior a 29 països de la Unió Europea,
amb l'objectiu principal de construir
l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES). S'hi estableixen els principals
objectius orientats a la consecució
d'una homologació de l'ensenyament
superior europeu a fi de fomentar la
lliure circulació d'estudiants i augmen¬
tar l'atractiu internacional de l'educa¬
ció europea.
El reial decret que estableix l'ordena¬
ció dels ensenyaments universitaris
oficials modifica el sistema universitari,
converteix les llicenciatures i les diplo-
matures en títols de grau i en redueix
la durada, en la majoria dels casos.
D'aquesta manera, els nous graus
de Periodisme quedarien organitzats
entorn de 240 crèdits ECTS (crèdits
europeus), que contindran tota la for¬
mació teòrica i pràctica que l'estudiant
hagi d'adquirir: aspectes bàsics de la
branca de coneixement, matèries obli¬
gatòries o optatives, seminaris, pràc¬
tiques externes, treballs dirigits, treball
de fi de grau o altres activitats for¬
matives. Els ensenyaments de grau
conclouran amb l'elaboració i la de¬
fensa d'un treball de fi de grau per part
de l'estudiant.
Els estudis de Periodisme han fet un
llarg camí des dels seus orígens. El
1941 es va crear la primera Escola Ofi¬
cial de Periodisme de Madrid, que
depenia de la Direcció General de
Premsa. Anys més tard, el 1958, va
néixer l'Institut de Periodisme sota
l'empara de l'antic Estudi General de
Navarra, avui Universitat de Navarra.
El 1960 va ser fundada l'Escola de
Periodisme de l'Església, que depenia
de la Conferència Episcopal i que
comptava amb centres a Barcelona i
València. El 1964 i 1952 van començar
els ensenyaments de l'Escola Oficial de
Periodisme de Madrid a les seus de la
Universitat de La Laguna i Barcelona,
respectivament. L'Escola Oficial de Pe¬
riodisme de Barcelona va començar a
funcionar com a organisme autònom el
1968. L'Escola de Periodisme de l'Es¬
glésia, també a Barcelona, va impartir
classes des del 1964 al 1971. No serà,
però, fins al 1971 que sorgiran les ac¬
tuals facultats de Ciències de la Infor¬
mació, sent les pioneres la Facultat de
Ciències de la Informació de la Uni¬
versitat Complutense de Madrid, de
caràcter públic, i la Facultat de Comu¬
nicació de la Universitat de Navarra, de
Dues estudiants en l'estudi de televisió de la Universitat Autònoma de Barcelona, la primera que va oferir Periodisme a Catalunya
caràcter privat. Un any més tard (1972)
es crea la Facultat de Ciències de la In¬
formació (avui Comunicació) de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
de caràcter públic. A la dècada dels 80
es van fundar cinc noves facultats, on es
va començar a impartir la llicenciatura
de Periodisme, tres publiques (Univer¬
sitat del País Basc, Universitat de La
Laguna i Universitat de Sevilla) i dues
privades (Universitat Cardenal Her-
rera-CEU i Universitat Pontifícia de
Salamanca). La dècada dels 90 serà
bastant prolífica, ja que 12 universitats
començaran a oferir els estudis de Pe¬
riodisme. D'aquestes, cinc seran de ca¬
ràcter públic (Universitat de Santiago
de Compostel·la, Universitat de Mà¬
laga, Universitat Pompeu Fabra, Uni¬
versitat Carlos III, CU Villanueva -cen¬
tre adscrit a la Universitat Complu¬
tense de Madrid-) i set de privades
(Universitat Ramon Llull, Universitat
Antonio de Nebrija, Universitat Euro-
Uns divuit mil estudiants
estan matriculats en alguna
de les trenta-tres facultats
que hi ha per tot Espanya
pea de Madrid, Universitat Catòlica
San Antonio de Múrcia, Universitat In¬
ternacional de Catalunya i Universitat
Sek). A partir de l'any 2000 i fins a l'ac¬
tualitat, són 13 els centres que han
posat en marxa aquests estudis, dels
quals sis són públics (Universitat Rey
Juan Carlos, Universitat de València,
Universitat de Múrcia, Universitat de
Valladolid, Universitat Rovira i Virgili i
Universitat Miguel Hernández) i set,
privats (Universitat Camilo José Cela,
Universitat Europea de Madrid, Uni¬
versitat Francisco de Victoria,
Universitat de Vic, Universitat
Abat Oliba-CEU, CES Alberta
Giménez-adscrit a la Universitat
de les Illes Balears- i Universitat
San Jorge).
Així doncs, avui dia, un total de trenta-
tres universitats imparteixen estudis de S
O
Periodisme a Espanya, de les quals el
55% són de titularital privada i el 45% ™
de titularilat pública. L'accés als estu- £
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Evolució de la matriculació en Comunicad'ó* (1998-2008). Tots els cursos
1998-99 1999-00
% Var.
Anual
2000-01
% Var.
Anual
2001-02
% Var.
Anual
2002-03
% Var.
Anual
Periodisme 15.206 14.939 -1,8 15.980 7,0 15.915 -0,4 16.289 2,3
Comunicació
Audiovisual
7.458 7.744 3,8 8.880 14,6 9.798 10,3 10.343 5,6
Publicitat i RRPP 8.097 8.488 4,8 9.445 11,3 10.956 16,0 12.371 12,9
CC. Informació 1 1.544 780 -49,5 397 -49,1 299 -24,7 287 -1,4
TOTAL 32.305 31.951 -1,1 35,3 8,6 36.968 6,5 39.290 6,3
Font: Informe Anual de la Professió Periodística, APM 2008. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitario. 2008. Elaboració pròpia
(*inclou CC. de la Informació, Com. Audiovisual, Periodisme, Publicitat i RRPP)
diants amb un bon expedient acadèmic
puguin accedir a la llicenciatura.
D'entre les titulacions en comunicació,
Periodisme és la carrera que ha experi¬
mentat la major pujada en nom¬
bre d'alumnes, amb un 11,1% més
d'alumnes matriculats en el curs 2007-08
respecte al curs anterior. Amb això, el
nombre total d'estudiants que cursava
estudis de Periodisme (tots els cursos)
a Espanya va ascendir a 18.278. Li se¬
gueix la titulació de Publicitat i Relacions
Públiques, en què la pujada representa
un 11% i assoleix els 16.904 matriculats
en l'últim curs acadèmic analitzat. Co¬
municació Audiovisual també ha experi¬
mentat una pujada, en aquest cas del 10,6
%, amb la qual el nombre d'estudiants
arriba als 13.148. Periodisme és la llicen¬
ciatura de comunicació que acapara el
nombre més gran d'alumnes, amb el
37,8% del total. Comunicació Audiovi¬
sual representa el 27,2% del total dels
universitaris matriculats en estudis de co¬
municació, mentre que Publicitat i Rela¬
cions Públiques n'aculi el 35%.
DEMANDA LABORAL
El 2007 es van llicenciar a Espanya
2.601 estudiants de Periodisme i el
nombre total de llicenciats en Perio¬
disme, des del 1976 fins al 2007, va
pujar a 63.898. Les dones representen
el 69,8% dels nous periodistes sorgits el
2007, un 2,1% més que el 2006.
La primera promoció de periodistes es
va graduar el 1976 i van sortir 559 nous
professionals procedents de les facul¬
tats de Comunicació de la Universitat
Complutense de Madrid i de la Uni¬
versitat de Navarra, que havien comen¬
çat a impartir la titulació el 1971.
A partir d'aquest moment i a mesura
que anaven sorgint noves facultats de
Comunicació, comença a augmentar el
nombre de nous titulats. El 1978 el
nombre de llicenciats en Periodisme as¬
soleix els 1.157, tot i que baixa lleuge¬
rament l'any següent, fins als 1.130
titulats. Al llarg de la dècada dels 80, el
total de nous periodistes duplicarà el
seu nombre, ja que l'any 1981 es van
comptabilitzar 815 llicenciats i el 1989
la xifra ascendia ja als 1.775. Serà du¬
rant la dècada dels 90 que els graduats
en Periodisme superaran els 2.000, cosa
que es produeix concretament el 1992,
quan s'assoleixen els 2.244 titulats. Fins
a la darreria dels 90 aquest nombre no
pararà de créixer i s'assolirà el 1999 la
xifra més alta de llicenciats en Perio¬
disme en la història d'aquests estudis a
Espanya, amb 4.048 nous graduats. En
els primers anys del segle XXI el nom¬
bre de llicenciats davalla per sota dels
3.000. Des del 2003 fins al 2007, la xifra
mitjana de graduats s'ha mantingut en
uns 2.500 i el 2007 s'ha arribat als 2.601
nous llicenciats en Periodisme, xifra
que ha augmentat si la comparem amb
la de l'any anterior, ja
que el 2006 només es van
llicenciar 2.370 perio¬
distes, la xifra més baixa
en els últims vuit anys.
El desequilibri existent
entre l'alt nombre de llicenciats en Pe¬
riodisme i la seva escassa sortida labo¬
ral serà detectada ja a la fi del 2004 pel
Ministeri d'Educació. Segons les seves
dades, el 21,6% de graduats universita¬
ris, corresponents a ensenyaments tèc¬
nics, tenien accés al 55,3% del total
d'ofertes de treball. El 50,9% dels gra¬
duats (corresponents a la branca de
Ciències Socials i Jurídiques) podia ac¬
cedir al 31,1%. El 18,5% (Ciències Ex¬
perimentals i de la Salut), al 8,8%. I el
9,9% (Humanitats) a penes al 4,9% de
les ofertes. D'acord amb el rànquing de
Entre els anys 1976 i 2007
s'han Llicenciat a Les diferents
universitats de L'estat
un totaL de 63.898 periodistes
Evolució de la matriculació en Comunicació* (1998-2008). Tots els cursos
Periodisme
2003-04
16.656
% Var.
Anual
2,3
2004-05
17.090
% Var.
Anual
2,6
2005-06
16.365
% Var.
Anual
-4,2
2007-08
16.449
% Var.
Anual
Comunicació
Audiovisual
11.266 8,9 11.916 5,8 12.226 2,6 12.401
Publicitat i RRPP 13.581 9,8 14.598 7,5 15,195 4,1 15.342
CC. Informado 1 288 0,3
TOTAL 41.791 6,4 43.604 4,3 43.786 0,4 44.192
les titulacions més demanades, Perio¬
disme se situa com una de les carreres
amb un índex menor de demanda
d'ocupació. Per a l'any 2007, la relació
oferta-demanda dels llicenciats en Pe¬
riodisme era del 0,5%; mentre que els
estudiants suposaven un 1,2 %, l'oferta
només assolia un 0,61 %, el que dóna
una idea de l'elevat índex de desocupa¬
ció existent en la professió.
Les estadístiques revelen que pocs es¬
tudiants trien la seva carrera basant-se
principalment en les sortides professio¬
nals, sinó que la majoria ho fa per incli¬
nació cap a la titulació escollida, la
influència tant de la família com dels
amics i en què tenen un paper destacat
els mitjans de comunicació. També in¬
flueix la nota de tall, l'escassa taxa de
mobilitat dels estudiants espanyols
(element que es veurà mitigat gràcies al
districte obert) i el càlcul d'exigència
dels estudis, és a dir, el temps i l'esforç
que suposarà obtenir-ne la titulació.
El canvi que ha patit el mercat laboral
en aquests últims anys ha estat la "des-
regulació", que fa possible que a un
mateix lloc de treball puguin accedir
persones de diferents titulacions i que
una titulació pugui portar a llocs de tre¬
ball que clàssicament no es percebien
com a propis. Això suposa una arma de
dos talls, ja que si bé els titulats en Pe¬
riodisme poden optar a un nombre més
gran de llocs de treball, tant del món
dels mitjans, com fora d'aquest, es fo¬
menta, d'altra banda, l'intrusisme labo¬
ral, ja que en el camp mediàtic tindran
cabuda persones no titulades en Cièn¬
cies de la Informació.
Segons un estudi realitzat per la Uni¬
versitat de Màlaga i la Junta d'Anda¬
lusia el 2007 sobre la inserció de
titulats universitaris, el 68,2% dels lli-
EL Ministeri d'Educació va detectar
el 2004 el desequilibri existent
entre l'alt nombre de llicenciats
i l'escassa sortida laboral
cenciats en Periodisme ha treballat o
treballa, dels quals el 66,7% ho fa en
llocs de treball relacionats amb la seva
titulació.
Segons l'informe de l'OCDE, el 22%
dels titulats universitaris espanyols ocu¬
pen llocs de treball que estan per sota
de la seva capacitat professional. Da¬
vant d'aquesta diferència entre la qua¬
lificació professional i els requeriments
de les empreses, l'Espai Europeu
d'Educació Superior, sobretot, hi dóna
resposta, ja que proporcionarà un nivell
de qualificació més ajustada a la de¬
manda professional durant el grau, a
més, després en el màster oferirà una
formació més especialitzada, i en el
doctorat, una tercera qualificació per al
desenvolupament de coneixements
científics.
POSTGRAU EN PERIODISME
Les universitats espanyoles han ofert
per al curs acadèmic 2008-09 uns cin¬
quanta cursos de doctorat, de molt va¬
riada temàtica, entre els quals
destaquen, d'una banda,
aquells relacionats amb els
nous mitjans de comunica¬
ció o la comunicació en
l'era digital, i, de l'altra, els
relacionats amb la comuni¬
cació organ itzacional o la gestió de la
comunicació en empreses i institucions.
Ambdues temàtiques responen a les
necessitats actuals i es relacionen di¬
rectament amb les noves perspectives
tant laborals com de recerca.
EI nombre d'alumnes matriculats en
cursos de doctorat en l'últim any de
què es disposen dades, el curs acadèmic
2006-07, ascendeix a 2.122 alumnes, la
xifra més baixa des del curs 2002-03, se¬
gons l'INE. En total, des del 1998 fins
al 2007 han cursat estudis de doctorat
un total de 18.258 alumnes.
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Llicenciats en Periodisme
(1976-2007)
1976 559
1977 703
1978 1.157
1979 1.130
1980 815
1981 1.023
1982 879
1983 867
1984 694
1985 1.109
1986 1.486
1987 1.639
1988 1.626
1989 1.775
1990 1.851
1991 1.827
1992 2.244
1993 2.129
1994 2.282
1995 2.309
1996 2.760
1997 3.216
1998 3.649
1999 4.084
2000 3.268
2001 2.831
2002 3.053
2003 2.629
2004 2.591
2005 2.742
2006 2.370
2007 2.601
Font: Informe Anual de la Professió Perio¬
dística, APM 2007. INE 2007. Consejo de
Coordinación Universitaria. 2007
D'altra banda, els masters tenen com a
finalitat l'adquisició per part de l'estu¬
diant d'una formació avançada, de ca¬
ràcter especialitzat o multidisciplinari,
orientada a l'especialització acadèmica
0 professional, o bé a promoure la ini¬
ciació en tasques de recerca. Els màsters
s'han convertit en títols oficials i per
això els plans d'estudi conduents a l'ob¬
tenció de títols de màster universitari
seran elaborats i proposats per les uni¬
versitats d'acord amb les directrius del
Ministeri. Els ensenyaments dirigits a
l'obtenció dels títols de màster univer¬
sitari tindran una extensió mínima de 60
crèdits i màxima de 120, en la forma
prevista pel corresponent pla d'estudis,
que comprendrà tota la formació teò¬
rica i pràctica que l'estudiant hagi de
rebre: matèries obligatòries, matèries
optatives, seminaris, pràctiques externes,
treballs dirigits, treball de fi de màster,
activitats d'avaluació, etcètera.
L'equilibri entre els ensenyaments teò¬
rics i pràctics haurà d'estar d'acord amb
les competències fixades en els objec-
L'Espai Europeu d'Educació
Superior proporcionarà un nivell
de qualificació més ajustat
a la demanda professional
tius. Els ensenyaments oficials de màs¬
ter podran incorporar especialitats en
els seus programes que es correspon¬
guin amb el seu àmbit artístic, científic,
humanístic, tecnològic o professional.
Aquestes conclouran amb l'elaboració
1 la defensa oral pública d'un treball de
fi de màster per part de l'estudiant.
Aquest treball tindrà una extensió mí¬
nima de 6 crèdits i màxima de 30, i serà
avaluat un cop superades la resta d'ava¬
luacions previstes.
Per accedir als ensenyaments oficials
de màster serà necessari estar en pos¬
sessió d'un títol de graduat expedit per
una universitat espanyola o pertanyent
a l'EEES, o un altre expressament de¬
clarat equivalent, i haver superat 240
crèdits europeus o el seu equivalent.
Així mateix, podran accedir als ense¬
nyaments de màster els titulats per una
universitat espanyola d'acord amb an¬
teriors ordenacions o de l'EEES, el títol
de la qual acrediti la superació d'un
mínim de 180 crèdits, si bé en aquest su¬
pòsit hauran de cursar addicionalment
els restants crèdits, d'acord amb les
condicions que estableixi la universitat,
fins a completar els 240 crèdits esmen¬
tats.
Juntament amb els màsters, en els
darrers anys s'han establert a les uni¬
versitats les dobles i triples titulacions,
on es combinen dos i tres carreres uni¬
versitàries, respectivament. Es poden
combinar llicenciatures, diplomatures,
llicenciatura amb diplomatura, llicen¬
ciatura amb títol propi, enginyeria amb
llicenciatura o diplomatura, etcètera.
La unió es fa entre matèries i carreres
que estan d'alguna manera relacio¬
nades entre si o que puguin ser com¬
plementàries, tant des del punt de vista
acadèmic, com professional
o laboral. Els alumnes que
trien aquesta opció obte¬
nen dos títols oficials inde¬
pendents i diferenciats. Les
universitats privades van
ser les primeres a incloure aquest tipus
d'estudis, tot i que cada cop són més els
centres públics que ofereixen la possi¬
bilitat d'obtenir aquesta titulació. Cal
tenir present que per accedir a aquests
estudis, sobretot en algunes universitats
privades, cal superar unes proves d'ac¬
cés addicionals. El cost de la matrícula
oscil·la entre els 900 euros als centres
públics i els 8.000 euros als privats.
Les combinacions que més oferta i de¬
manda tenen són Dret i Economia o
Administració d'Empreses (ADE)
-van ser les primeres a impartir-se-,
Enginyeria Industrial més ADE, o Pe¬
riodisme i Publicitat o Comunicació
Audiovisual. També són habituals les
combinacions de carreres de ciències
humanes, educació i comunicació com
ara Periodisme i Humanitats, Mestre de
Primària i Mestre Infantil, Publicitat i
Relacions Públiques amb ADE, etc. En
l'àrea sanitària, hi ha dobles titulacions
de carreres com Infermeria i Fisioterà¬
pia o Fisioteràpia i Teràpia Ocupacio-
nal.
Periodisme combinat amb una altra/es
llicenciatura/es s'ofereix a 14 universi¬
tats, 13 d'aquestes són privades i només
n'hi ha una de pública (Universitat Rey
Juan Carlos). La combinació més habi¬
tual és la que conjuga Periodisme amb
una altra llicenciatura de Ciències de la
Comunicació, ja sigui Publicitat i Rela¬
cions Públiques -doble titulació que
s'ofereix a sis centres- o Comunicació
Audiovisual -que s'ofereix a deu uni¬
versitats. Entre la resta de les combina¬
cions més comunes es troben Dret i
Periodisme, Economia i Periodisme, i
Ciències Polítiques i de l'Administració
i Periodisme. La llicenciatura en Perio¬
disme també es conjuga amb títols pro¬
pis de la universitat.
ELS CANVIS DE BOLONYA
L'EEES és un àmbit d'integració i co¬
operació dels sistemes d'Educació Su¬
perior, amb l'objectiu de crear, el 2010,
un escenari unificat de nivells d'ense¬
nyament a tot el continent, que permeti
l'acreditació i mobilitat d'estudiants i
treballadors arreu del territori europeu.
S'elaboraran nous plans d'estudi en
totes les branques del coneixement per
facilitar l'intercanvi dels alumnes entre
els diferents països de l'espai europeu.
El principal canvi que introdueix Bolo-
nya és el canvi en les metodologies do¬
cents d'ensenyament, atès que ara
aquestes metodologies estaran orien¬
tades a avaluar l'esforç de l'alumne i el
professor prendrà una major interacció
amb l'alumne en la seva formació. La
titulació de grau estarà formada per
matèries de formació bàsica, principal¬
ment en el primer i segon any del grau,
matèries obligatòries, optatives i treball
de fi de grau, que s'haurà de desenvo¬
lupar en els cursos finals. Així mateix,
es poden oferir també pràctiques ex¬
ternes.
Entre els objectius que planteja la De¬
claració de Bolonya hi ha el fet de rees¬
tructurar el sistema d'ensenyament
d'acord amb tres nivells: un primer ni¬
vell, amb el qual s'obtindria un títol de
grau que capacita per a l'accés al mer¬
cat laboral; un segon nivell, dirigit a
l'obtenció del títol de màster, i un tercer
nivell, dirigit a l'obtenció del títol de
doctorat. El segon i tercer nivells ga¬
rantirien una formació amb un major
grau d'especialització.
Pel que fa al màster, es planteja una
gran oferta de màsters públics a preus
assequibles i, a més, es podrà disposar
d'un ampli ventall d'ajuts econòmics,
on predominarà la modalitat de beca.
Aquest màster oficial tindrà validesa a
tot Europa. Juntament amb aquesta
reestructuració del sistema d'ensenya-
La combinació d'estudis més
habitual amb Periodisme és la que
conjuga amb una altra llicenciatura
de Ciències de la Comunicació
ment, es troba l'objectiu de promoure
la cooperació europea per garantir la
qualitat dels estudis superiors d'acord
amb criteris equiparables i fomentar la
mobilitat d'estudiants i professors dins
l'EEES.
EL NOU GRAU
La integració d'Espanya a l'EEES ha
suposat un esforç normatiu i d'adapta¬
ció per part de les universitats i institu¬
cions d'educació superior. El reial
decret que estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials mo¬
difica el sistema universitari, converteix
les llicenciatures i les diplomatures en
títols de grau i en redueix, en la majoria
Estudiants de la Universitat Ramon Llull
dels casos, la durada. D'aquesta ma¬
nera, els nous graus de Periodisme
quedarien organitzats entorn de 240
crèdits ECTS (crèdits europeus), que
contindran tota la formació teòrica i
pràctica que l'estudiant ha d'adquirir:
aspectes bàsics de la
branca de coneixement,
matèries obligatòries o
optatives, seminaris, pràc¬
tiques externes, treballs
dirigits, treball de fi de
grau o altres activitats formatives. Els
ensenyaments de grau conclouran amb
l'elaboració i la defensa d'un treball de
fi de grau per part de l'estudiant.
Si per a l'obtenció del grau es progra¬
men pràctiques externes, aquestes tin¬
dran una extensió màxima de 60 crèdits
i hauran d'oferir-se durant els últims
dos cursos acadèmics. El treball de fi de
grau tindrà una extensió mínima de 6 i
màxima de 30 crèdits i haurà d'estar
orientat a l'avaluació de competències
associades a la titulació. El títol de grau
de Periodisme obtingut ha de tenir re
llevància tant en el mercat laboral na¬
cional, com en l'europeu. Això vol dir
que la titulació de Periodisme estarà
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homologada a tots els països i no haurà
de passar per tediosos processos d'ho¬
mologació. Així es fomentarà la mobi¬
litat dels estudiants i titulats en l'entorn
europeu i s'agilitarà el lliure moviment
dels treballadors a tota la Unió Euro¬
pea, ja que qualsevol empresari, en el
moment de contractar-los, sabrà quines
són les seves competències.
D'aquesta manera, els nous graduats
tindran tot l'espai comunitari per poder
exercir la seva activitat professional
sense cap tipus de problema, fet que
produirà un considerable augment del
mercat laboral.
Les universitats espanyoles han exercit
un paper fonamental en l'adaptació
dels ensenyaments a les exigències de
l'EEES. Els grups d'experts nomenats
pels organismes universitaris han estat
els encarregats de realitzar les pro¬
postes d'adaptació dels estudis super¬
iors, d'acord amb els criteris establerts
en els successius decrets i lleis aprovats
pel Govern.
A fi de promoure la integració dels uni¬
versitaris en el mercat laboral, hi ha
dues qüestions importants a les quals
ha estat necessari acollir-se a l'hora
d'elaborar algunes d'aquestes pro¬
postes:
- La redacció de perfils que estan re¬
gulats per ordre ministerial d'acord
amb l'anàlisi del mercat laboral, les
seves demandes i exigències.
- L'exposició detallada de les compe¬
tències que hauran d'adquirir els
alumnes en el transcurs dels seus es¬
tudis, d'acord amb els perfils profes¬
sionals esmentats.
La Conferència espanyola de degans de
la comunicació, que agrupa totes les fa¬
cultats i les titulacions de Periodisme,
Publicitat i Relacions Públiques i Co¬
municació Audiovisual homologades
oficialment pel Ministeri d'Educació i
Ciència, ha procurat, en la posada en
marxa de l'EEES, "sistematitzar un
marc lògic d'integració per al progrés
en el coneixement i la consegüent
adaptació a la metodologia i la posada
en pràctica dels criteris de Bolonya, de¬
finint una estructura general d'acord
amb la realitat i els previsibles desen¬
volupaments de l'àrea de coneixement.
S'hi han posat en comú els criteris bà¬
sics d'orientació que haurien de
Els nous graduats tindran tot
l'espai comunitari per exercir,
fet que produirà un considerable
augment del mercat laboral
contemplar els centres i les universitats
que imparteixen aquestes titulacions.
La norma estableix total autonomia, per
la qual cosa no marca cap directriu, i de¬
lega aquesta decisió en cada universitat
i centre. Ara bé, és desitjable que, en la
mesura que sigui possible, les facultats
procurin observar aquestes recomana¬
cions i estructura general per aconseguir
la major convergència possible, garan¬
tint la mobilitat estudiantil i del profes¬
sorat; més encara si es considera que
l'àmbit universitari de la Comunicació,
en els darrers deu anys, ha experimentat
un desenvolupament i una consolidació
més que notables en l'espai espanyol".
El procés de convergència exigeix defi¬
nir un marc de gestió i organització aca¬
dèmica amb major implicació de la
docència i la recerca universitària entre
Amb Bolonya els futurs periodistes
hauran de saber expressar-se amb
claredat en la llengua pròpia i tenir
coneixements d'altres idiomes
centres, grups i titulacions de diferents
universitats, més enllà fins i tot del marc
nacional, cosa que ha propiciat una
major articulació interna en la coordi¬
nació d'estratègies i avenços en el
coneixement.
Així mateix, la Conferència de degans
fa les recomanacions següents:
1. Sol·licitar a les universitats que, dins
l'àrea de Ciències Socials i Jurídiques,
la resta de facultats i centres de titula¬
cions diferents de les de Comunicació
incloguin com a matèria bàsica una as¬
signatura d'Introducció a la Comunica¬
ció o bé una matèria denominada
genèricament Comunicació.
2. Proposar que, de ma¬
nera genèrica, Llengua
sigui inclosa com a matè¬
ria bàsica en el primer
any de llicenciatura i al¬
hora és necessari que Co¬
municació sigui inclosa
en l'àrea d'Humanitats.
3. En el conjunt de matèries a impartir
com a obligatòries s'haurien d'incloure
aquells eixos curriculars identificats
com a necessaris per a les competències
a adquirir pels titulats identificats pel
Llibre blanc de l'Agència Nacional
d'Avaluació de la Qualitat i Acredita¬
do (ANECA): Teoria, Estructura. His¬
tòria de la Comunicació, Tecnologies,
Tècniques d'Informació, Redacció, etc.
Segons l'experiència espanyola i euro¬
pea, i arran de les tendències que ac¬
tualment estan sorgint en el sector
informatiu-comunicatiu, l'ANECA ha
recollit en el seu Llibre blanc sobre els
títols de grau en comunicació, les exi¬
gències de formació que hauran
d'orientar la titulació de Periodisme:
capacitat analítica i crítica, bona prepa¬
ració tècnica i professio¬
nal, experimentació
derivada de la pràctica en
laboratoris i professional,
aprendre a aprendre de
la reflexió sobre l'ofici
periodístic, predisposició a la innovació
i facilitat per adaptar-se als canvis.
Respecte als objectius fonamentals del
grau de Periodisme, l'ANECA esta¬
bleix que el títol de Periodisme ha de
procurar un coneixement racional i
crític del present amb la finalitat que
l'estudiant pugui comprendre la socie-
Estudiants de la facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB durant un examen
tat actual i sàpiga transmetre-la de ma¬
nera comprensible als altres. Així ma¬
teix, l'estudiant de Periodisme ha
d'adquirir un coneixement bàsic dels
principals esdeveniments i processos
de les societats actuals des d'una pers¬
pectiva sincrònica. La dimensió espa¬
cial d'aquest coneixement ha de ser
tan àmplia com sigui possible, ja que
contribueix a desenvolupar la capaci¬
tat de comprendre la diversitat i fo¬
menta el respecte pels sistemes de
valors aliens i la consciència cívica.
El títol de Periodisme també ha de
proporcionar un coneixement sufi¬
cient de les tècniques de recerca,
identificació, selecció i recollida d'in¬
formació, així com dels mètodes per
examinar críticament qualsevol tipus
de fonts, documents i fets amb la
finalitat, d'una banda, de tractar-los
convenientment i, de l'altra, de trans¬
formar-los en informacions d'interès
mitjançant els llenguatges informatius-
comunicatius per a cada cas. Els titu¬
lats en Periodisme també hauran de
saber expressar-se amb claredat i co¬
herència en la llengua o llengües prò¬
pia/es de la seva comunitat, oralment i
per escrit, així com tenir coneixements
d'altres idiomes, en particular de l'an¬
glès. A més, han d'aconseguir un
coneixement bàsic dels conceptes, ca¬
tegories, teories i temes més rellevants
de les diferents branques de la recerca
informativa i comunicativa.
Aquests objectius es podran assolir
amb l'adquisició d'un seguit de
coneixements i habilitats que haurien
d'incloure els aspectes següents :
a) Formació en Ciències Socials, Hu¬
manitats i Ciència i Tecnologia per pro¬
porcionar una competència contextual
bàsica d'ordre transdisciplinari.
b) Formació en Teoria, Història i Es¬
tructura de la Informació i la Comuni¬
cació per conèixer els fonaments i les
pràctiques més habituals dels proces¬
sos de producció, distribució i recepció
de la comunicació des de les perspec¬
tives econòmica, social, cultural i polí¬
tica, de manera que es proporcioni una
competència contextual per situar el
Periodisme en el camp de la comuni¬
cació.
c) Formació en capacitats expressives i
en els llenguatges i processos de comu¬
nicació per a tots els suports tècnics
d'informació i comunicació, valoració i
opinió, i una capacitat d'anàlisi (lin¬
güística, pragmàtica i ideològica) de la
producció periodística.
d) Formació en el coneixement i en l'ús
de la tecnologia (informativa i infor¬
màtica) que permeti elaborar pro¬
ductes periodístics en qualsevol suport
o sistema.
e) Formació ètica professional i com¬
promís cívic a través del coneixement
de l'ordenament i la regulació que
afecta el nostre àmbit, i de les possibili¬
tats i límits en la llibertat d'expressió.
així com de la responsabilitat social que
ha de presidir l'ofici de l'informador,
fomentant, a més, la consciència iguali¬
tària entre les persones i els pobles i el
respecte pels drets humans internacio¬
nals.
f) Formació bàsica relacionada amb la
gestió empresarial, l'autotreball, el te-
letreball i l'organització, la producció i
la realització de projectes informatius-
comunicatius.
g) Realització de treballs pràctics i
d'experimentació professional i d'inno¬
vació, juntament amb una introducció
metodològica i anàlisi aplicada a la ini¬
ciació en la recerca del
camp informatiu-comu-
nicatiu.
Aquests coneixements
faran que un titulat en
Periodisme sigui un pro¬
fessional cultural, humanísticament i
tècnicament preparat per exercir la
seva funció d'intèrpret de la realitat so¬
cial a l'hora de concebre, articular, pro¬
duir, analitzar i dirigir tot tipus de
mitjans, programes i productes en qual¬
sevol suport tècnic, mitjà, sistema o
àmbit de l'activitat informativa. H
A partir d'ara les facultats hauran
d'aportar als futurs periodistes una
base cultural i humanística que els
prepari per exercir la seva funció
